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INTRODUCCIÓN 
LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Las preguntas concretas a las que se pretende responder mediante este subproyecto son: 
Pregunta de investigación Dimensión 
¿Se asocia Altamira a la idea de legado y conservación en los libros 
de texto? 
Legado 
¿Qué visibilidad tiene Altamira en los libros de texto? Existencial 
¿Cómo se utiliza y se ha utilizado la carga simbólica de Altamira en el 
juego político? 
Instrumental / 
Política 
¿En qué grado se transmite la dimensión estética de Altamira en 
relación con sus otros valores a través de los libros de texto? 
Estética 
¿Qué valores son y/o han sido transmitidos mediante la inclusión de 
Altamira como contenido docente? 
Educativa 
 
Las dimensiones del valor social de Altamira (preguntas respondidas) que quedarían 
cubiertas con este subproyecto son: 
 Legado Existencia Instrumental Estético Documental Político Económico Educativo
Sociológico         
Económico         
Antropológico         
Altamira en la red         
Altamira en la 
ciencia 
        
Altamira en el arte         
Altamira en la 
cultura material 
        
Altamira en la 
escuela 
1 1 1 1  1  1 
Altamira en los 
medios 
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OBJETIVOS 
Los objetivos del presente subproyecto se corresponden con el siguiente objetivo genérico 
del Proyecto Valor Social de Altamira: 
5.5 Estudiar el impacto y uso social de Altamira en diferentes discursos: la ciencia, el arte, la 
educación y la comunicación, introduciendo una perspectiva histórica y diacrónica, sin 
renunciar a una evaluación del impacto contemporáneo de Altamira en todos estos 
aspectos, incluyendo el uso social del Programa Altamira. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Para responder a las preguntas planteadas, los objetivos específicos que se han planteado 
son: 
1. Crear un corpus documental suficientemente significativo para el análisis, a partir de 
libros de texto y manuales escolares. 
2. Identificar el contexto concreto de aparición de Altamira, y sus correlaciones, en el 
corpus documental. 
3. Contextualizar el tratamiento dado a Altamira en el discurso histórico y docente. 
4. Identificar pautas iconográficas en el tratamiento de la imagen de Altamira. 
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METODOLOGÍA 
La metodología empleada para la ejecución de los trabajos ha consistido en: 
1. Vaciado selectivo de los fondos bibliográficos del proyecto de investigación MANES 
(Manuales Escolares Españoles), ubicado en la Biblioteca Central de la UNED1. Este 
vaciado consistió en una selección de volúmenes a partir del catálogo bibliográfico, 
buscando una muestra cronológicamente amplia (entre 1900 y 2007), y tratando de 
incluir varias ediciones de una misma obra y/o una misma autoría a fin de verificar la 
permanencia o el cambio de los contenidos de los respectivos textos en las 
sucesivas ediciones. En otros casos, se seleccionaron manuales coetáneos de 
distintas editoriales, a fin de constatar similitudes y diferencias en el tratamiento dado 
a Altamira por cada una de ellas. El trabajo de vaciado fue llevado a cabo el día 8 de 
mayo de 2014. 
2. Elaboración del dossier: con la documentación seleccionada se elaboró un dossier 
documental que fue remitido al líder del estudio, Gonzalo Ruiz Zapatero2, catedrático 
de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid y especialista, entre otras 
materias, en usos públicos del pasado en las sociedades contemporáneas. 
3. Entrevista a Gonzalo Ruiz Zapatero: habiendo examinado el dossier documental, el 
día 6 de junio de 2014 fue realizada la entrevista a Gonzalo Ruiz Zapatero, por parte 
de Virtudes Téllez y David Barreiro. En la entrevista se abordaron aspectos 
metodológicos (idoneidad de la muestra) y de contenidos (tratamiento dado a 
Altamira a nivel discursivo e iconográfico). 
4. Ordenación de la documentación generada en una primera síntesis de resultados y 
una valoración de los mismos. Estos datos constituyen el presente informe final. 
  
                                                
1 Queremos agradecer a Ignacio Martín Trillo y sus compañeros/as la ayuda prestada a la hora de consultar y 
seleccionar los materiales que integran el dossier. 
2 El dossier al que se refiere el estudio realizado se adjunta al presente informe como anexo documental. 
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RESULTADOS 
Es necesario aclarar que el presente estudio se ha enfocado exclusivamente a analizar el 
tratamiento dado a Altamira en los manuales escolares. Cualquier análisis de este tipo debe, 
por lógica, inscribirse en un contexto determinado (el discurso docente sobre el pasado), 
pero el análisis de este contexto no es el objeto del estudio, existiendo ya algunas 
aproximaciones, muy completas, a diversos aspectos relacionados con el tratamiento dado a 
la prehistoria en los manuales escolares (Ruiz Zapatero y Álvarez Sanchís 1997, 1998 son 
dos buenos ejemplos que utilizaremos con frecuencia para hacer referencia a dicho 
contexto). 
SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
La documentación recopilada está integrada por 59 volúmenes de lectura general y de libros 
de primaria y secundaria de todas las épocas, desde 1900 hasta la actualidad, 
seleccionados de una muestra total de 130 volúmenes consultados (de los que sólo se 
escogieron aquellos que incluían menciones explícitas a Altamira). El listado y las 
referencias seleccionadas pueden consultarse en el Anexo documental3. 
La muestra es homogénea, aunque ha sido más difícil recopilar documentación 
correspondiente a las décadas de 1960 y 1970. Este período, por lo tanto, debería 
considerarse como infrarrepresentado en la muestra que hemos manejado. 
Por regla general, Altamira aparece contextualizada en los temas correspondientes a 
Prehistoria, en concreto al Paleolítico y, más en concreto, al Arte Paleolítico. Algunas 
apariciones se refieren al contexto histórico (arqueología y prehistoria), pero, por lo general, 
las referencias a Altamira tratan sobre el arte y la expresión artística en esta época: su 
posible significado y su importancia en la evolucion cultural. En este sentido, Altamira 
comienza a ser reconocida en el mismo momento en que en España se empiezan a 
abandonar las teorías bíblicas y el personaje de Túbal (Ruiz y Álvarez 1997: 266-7), algo 
constatable, por ejemplo en uno de los primeros volúmenes documentados (Moreno 1917: 
20), en el que explícitamente se rechazan dichas teorías por inverosímiles y fabulosas.  
 
Altamira suele aparecer vinculado a otros elementos arqueológicos y monumentales 
señeros, que van incorporándose a lo largo del siglo XX. Así, suelen mencionarse como 
centros del arte rupestre franco-cantábrico a los yacimientos de La Pasiega y El Castillo, 
también desde momentos muy tempranos. Más adelante se añaden cuevas de fuera de 
Cantabria, como Tito Bustillo o Santimamiñe (aunque ésta última ya había sido descubierta 
en 1916), y de fuera de España, destacando Font-de-Gâume y Lascaux (Francia). 
                                                
3 El sistema de citas empleado en este informe final se vincula a los diferentes volúmenes que constituyen el 
dossier documental, y a la forma en que estos volúmenes son referenciados en dicho anexo (autor y fecha; 
cuando conocidos). 
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Figura 2: Manrique 1936 
Respecto al uso de las imágenes (esas cápsulas del pasado, como señalan Ruiz y Álvarez 
1997: 270), obviando las evoluciones de formato y de los desarrollos tecnológicos 
aparejados (aunque no pueden dejar de ser tenidos en cuenta en el análisis), se puede 
distinguir la imagen del “objeto Altamira”, constituido por ilustraciones del contenido o 
esencia del elemento en cuestión, de las recreaciones o escenas, en las que Altamira pasa 
a ser una excusa o disculpa para recrear el modo de vida prehistórico y, en concreto, el acto 
artístico en sí (ver figura 3). Todo ello obviando cuestiones que están más allá del tema 
central de Altamira y que tendrían que ver con el uso reiterado de estereotipos a la hora de 
representar a los hombres y mujeres del Paleolítico (Ruiz y Álvarez 1997). 
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Figura 3: Aznar s.a., s.n. 19?? y Rastrilla 1975 
Por otro lado, aunque, como ya se ha dicho, no se puede desestimar la tecnología como 
condicionante, es de destacar el uso reiterado de las reproducciones de H. Breuil (ver 
figuras 4 y 5), que van disminuyendo a medida que otras formas de ilustración (la fotografía, 
ver figuras 6 y 7) y otros modos (vistas de detalle, ver figura 8) adquieren protagonismo. 
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Figura 4: Asian 1941, Ballester 1929, y RAH 1030 
 
 
Figura 5: Edelvives 1944 
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Figura 6: Blasco 1970 y Domínguez 1980 
 
 
Figura 7: Cisneros 1996 
 
 
Figura 8: Albet 2007 
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Ocasionalmente, se recurre a ilustraciones alternativas, a veces con intenciones puramente 
estéticas (como en los libros de Daniel G. Linacero –figura 10- y J. Mª. Pemán –figura 9-, 
dos autores en las antípodas ideológicas y de muy desigual valía intelectual y pedagógica a 
favor del primero, pero cuyos ilustradores compartían cierta sensibilidad)4. 
 
Figura 9: Pemán 1939 
 
                                                
4 El asesinato de Daniel González Linacero a manos de los falangistas es, según Fontana 2006, un ejemplo más 
de las razones que movían al bando “nacional” y de sus objetivos políticos. 
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Figura 10: Linacero 1933 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La hipótesis principal se refiere a la supuesta pérdida de visibilidad de Altamira en los 
manuales escolares. A falta de un estudio más sistemático, creemos que se puede afirmar 
que, de ser esto cierto, habría que referirse, más que a una pérdida de visibilidad, a un 
proceso de normalización (en palabras de Ruiz Zapatero). Un fragmento de uno de los 
volúmenes, correspondiente al año 1996, es significativo a este respecto, ya que se alude a 
la cantidad de yacimientos sin dejar de hacer mención al yacimiento más emblemático: 
“Existen unas cincuenta cuevas localizadas fundamentalmente en la zona cantábrica (Altamira)” 
(Cisneros 1996: 30). 
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El significado de las pinturas 
La búsqueda de una explicación para el arte prehistórico, y, en particular, para las pinturas 
de Altamira, es una constante. En ningún momento deja de existir este interés en tratar de 
entender el significado, si bien este debate refleja las propias evoluciones de la teoría 
científica, aunque con poco rigor y bastante demora respecto a ella. 
En general, se relacionan las pinturas con usos rituales y con su supuesto carácter mágico 
(Ballester 1921, Fernández 1978, Santamaría 195?, Rastrilla 1975, Aula 3 1975, por poner 
algunos ejemplos). 
“España y Francia son las dos regiones características del floreciente arte naturalista magdaleniense 
(Cuevas del Castillo, Altamira, Font-de-Gaume, la Madeleine, etc.). Este arte se cree obedece a un fin 
utilitario llamado de magia imitativa que consistiría en evocar la presencia de los animales 
representados (bisontes, cabras, caballos, gacelas) para cazarlos después” (Comas 1932: 190) 
Otros fragmentos aluden al carácter narrativo de las pinturas: 
“La principal cueva es la de Altamira (Santander). En ella hay pinturas de un realismo impresionante, 
y esta belleza de crónica cinegética se repite en Barranco de Valltorta (Castellón), Candamo 
(Asturias), Cavalanas [sic], Puente Viesgo (Santander), Alpera (Albacete), Cogul (Lérida), Calapatá...” 
(León 1941: 4) 
En todo caso, muchos de los manuales consultados se ajustan a un paradigma científico 
positivista que pretende proporcionar una explicación, o, al menos, una interpretación 
plausible del significado de las pinturas, pero algunos se mantienen al margen de la 
cuestión, limitándose a referir la calidad estética de las pinturas. 
 
¿Qué visibilidad tiene Altamira en los libros de texto? 
La singularidad de Altamira no radica sólo en la excepcionalidad de las pinturas, sino en la 
relativa antigüedad de su descubrimiento. Esto hace que su presencia sea rastreable desde 
comienzos del siglo XX. Es lógico que, a medida que han ido apareciendo nuevos hallazgos 
(tanto de arte rupestre como prehistóricos, en general), durante todo el siglo XX, Altamira 
haya ido cediendo espacio a esos otros elementos. Esto es especiamente reseñable en el 
caso del conjunto de yacimientos de la Sierra de Atapuerca, un espacio que parece haber 
ocupado el lugar simbólico previamente detentado por Altamira (Hochadel 2013: Figuras 11 
y 12). 
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Figura 11: Krause 2002 
 
Figura 12: Krause 2002 
Sin embargo, este supuesto remplazo no ha impedido que Altamira se mantenga como lugar 
de referencia en los manuales escolares más recientes, y que incluso mantenga cierta 
connotación simbólica derivada de su importancia. No obstante, en los manuales escolares 
de los últimos cuarenta años se matizan y razonan los argumentos que permiten sostener 
esta importancia. Se trata el tema de su significación (visto en el epígrafe anterior) e incluso 
se seleccionan fragmentos de obras o entrevistas a científicos de prestigio (Balanzá 1980). 
Es decir, se produce un deslizamiento desde la dimensión simbólico-política hacias las 
dimensiones científica y artística (aunque esta última nunca dejó de estar presente, si bien, 
durante mucho tiempo, envuelta en un discurso propagandístico, todavía presente a 
comienzos de los ‘80). 
“Cabe a un español, Marcelino de Sautuola, el honor de haber sido el descubridor del arte 
cuaternario, al dar a conocer en 1879 las pinturas de la cueva de Altamira, auténtico santuario del 
arte prehistórico. El mérito de Sautuola no estuvo en el propio hecho del descubrimiento, más fruto de 
la casualidad que de otra cosa, sino en el haber defendido su atenticidad, frente a la obstinada 
negativa del mundo científico de su época, y especialmente de los patriarcas franceses de la 
Prehistoria” (Rodríguez 1980: 16). 
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“La primera cueva pintada descubierta fue la de Altamira (Santander). Fue acogida con escepticismo 
hasta que se descubrieron otras en el norte de España y sur de Francia” (Domínguez 1980: 21). 
 
¿Se asocia Altamira a la idea de legado y conservación en los libros de texto? 
Por lo que hemos podido comprobar, en los manuales escolares no se hace mención a la 
cuestión del legado ni al carácter frágil de las pinturas, ni a los problemas de conservación 
detectados en los últimos cuarenta años. 
En todo caso, como sostiene Ruiz Zapatero, los manuales escolares suelen recoger los 
avances científicos con cierto retraso (que este autor estima en unos veinte años). Los 
problemas de conservación de Altamira son un tópico de la investigación desde hace el 
doble de tiempo, aunque es posible que la ausencia de una política preventiva clara por 
parte del Ministerio, hasta la fecha, haga difícil abordar esta problemática en textos dirigidos 
al público más joven. 
 
¿Cómo se utiliza y se ha utilizado la carga simbólica de Altamira en el juego político? 
El papel de Altamira en la generación de un discurso identitario españolista está fuera de 
toda duda, al menos hasta los años ‘80. Hasta el punto de que las propias vicisitudes de que 
ha sido objeto la cueva durante su existencia moderna (desde su descubrimiento) tienen una 
correlación directa con los diferentes momentos históricos en los que la identidad nacional 
se ha ido generando (desde finales del siglo XIX) y expandiendo, haciéndose masiva a 
medida que los medios de comunicación y el sistema educativo (donde el uso político del 
pasado y, en concreto, de la prehistoria, ya ha sido examinado: Ruiz y Álvarez 1997, 1998) 
van adquiriendo importancia en la conformación de la opinión pública. 
Son múltiples los ejemplos de esto, rastreables en los manuales escolares consultados. 
Esencialmente estos fragmentos están orientados a la exaltación de los valores de España 
como nación, entre los que ocupan un lugar especial, hasta los años ’70, los valores 
espirituales y religiosos. 
“Es la meca de los prehistoriadores del mundo entero. Es la cuna del arte de la pintura, arte en que 
ninguna nación aventajó a España en originalidad, verdad, realismo y reciura de expresión” (Cejador 
s.a.: 102) 
“¿De España puede salir nada bueno? ¿Puede haber nada bueno en España? [...]“Caravanas de 
extranjeros acuden de todo el mundo sabio a visitar las de Altamira y Puente Viesgo” (Cejador s.a.: 
102) 
“Tenemos, pues, aquí la cuna antiquísima de la gloriosa pintura española” (Cejador s.a.: 103) 
“España, en cambio, alcanzó el más alto grado de esplendor en pintura rupestre o mural, tanto por la 
calidad de sus obras como por existir dos modalidades distintas, una de influencia europea, extendida 
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por la región cantábrica, común con Francia, y otra condicionada por la potente civilización que se 
desarrolló en África en este período y que se denomina capsiense (de Capsa, Túnez), cultura que 
después influyó poderosamente sobre el occidente de Europa.[...] Es curioso notar que las dos 
manifestaciones pictóricas españolas superan en calidad a sus coetáneas de Francia y de África” 
(García 1931: 26). 
 
Especialmente interesante resulta el fragmento que reproducimos a continuación: 
“Y en la zona lluviosa, a unos pasos de la villa de Santillana del Mar, hallarás las más hermosas 
pinturas esculpidas en las rocas. 
Una niña curiosea en los rincones de esta Cueva de Altamira, y de pronto grita: 
-¡Mira qué bueyes! 
El caballero montañés que con sorprendente calma y seguridad había descubierto estas maravillas 
de España sin reparar en todos los dibujos, ahora mira y remira un espléndido bisonte macho, otro 
hembra que salta, dibujados en negro y rojo, imitando las formas de estos animales los salientes de 
las rocas, en actitudes vivas, galopando, mugiendo, echándose. 
Aquí se forjan los primeros grandes artistas, que (25) envuelven las tareas de su tiempo en aires 
espirituales: pintan para que el cazador pida ante sus dibujos, en rezo supersticioso, el éxito de la 
jornada; cargado de dardos arrojadizos (arpones y azagayas), el cazador fía más en venir a la Cueva 
primero, como si estas figuras fuesen los santos de su devoción. 
Esta es la cuna de los hombres creyentes, quienes, aun ignorando cuál es el verdadero Dios y el 
culto que (Imagen descrubrimiento) (26) deben tributarle, son la preparación de la raza que le rendirá 
la devoción más encendida” (Muntada 1942: 25-26; Figura 13) 
 
Mención especial merece el tratamiento dado en algunos manuales a la injusticia cometida 
en su momento con Marcelino Sanz de Sautuola (hemos visto algún ejemplo más arriba), 
que viene a ser casi la encarnación de una España acomplejada frente a la desarrollada 
Europa: 
“Fue M. de Sautuola, 1870 al 1880, el que dio el primer paso con su descubrimiento en la cueva de 
Altamira. Desde entonces pudo comprobarse la originalidad artística de España en este aspecto, y su 
importancia” (Jaén 1932: 20). 
“La cueva de Altamira, cerca de Torrelavega, en Santander, fue descubierta por don Marcelino 
Sautuola, y a sus pinturas le fue negada su autenticidad prehistorica por la crítica durante algún 
tiempo; pero el descubrimiento de pinturas de tipo análogo en lugares muy distantes y estudios 
posteriores demostraron la importancia de las pinturas descubiertas” (Bermejo 1939: 14). 
“España posee las más importantes manifestaciones del arte pictórico de la Prehistoria. Las pinturas 
que han adquirido fama mundial son las halladas en la cueva de Altamira, que representan 
numerosos bisontes, algunos jabalíes, un caballo salvaje y una cierva. Son también dignas de 
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mención las pinturas de las Cuevas del Castillo y de la Pasiega, en la provincia de Santander, de 
Cogul (Lérida) y de Alpera (Albacete)” (s.n. 194?: 11). 
“Tiene importancia grandísima en España, siendo manifestación genuina del arte cuaternario. Fué su 
descubridor un español, don Marcelino de Sautuola, que en 1878 descubrió las pinturas de la cueva 
de Altamira” (Grima 1960-70: 8-9). 
 
¿En qué grado se transmite la dimensión estética de Altamira en relación con sus 
otros valores a través de los libros de texto? 
Como ya se ha señalado, la presencia de Altamira suele vincularse con el conocimento del 
contexto histórico y cultural del momento de su realización. No obstante, en muchos de los 
manuales consultados los autores se detienen, además, a elogiar sus valores artísticos y 
estéticos, entre los que destacan el uso de la policromía y el naturalismo. Se recurre a 
algunas teorías, en boga en su momento, acerca del naturalismo como consustancial a un 
ideal de perfección estética. En otras ocasiones se destaca la sobriedad. 
“Tales son las pinturas polícromas de la famosa cueva de Altamira (Santander) cuyos bisontes, 
caballos, ciervos y jabalíes son de un insuperable realismo” (Ballester 1929b). 
Implícitamente se detecta la asimilación de una idea difundida desde las vanguardias 
artísticas (“Desde Altamira, todo es decadencia...”): 
“Su principal monumento, superior a ningún otro de Europa en esa época, son las pinturas que se 
conservan sobre rocas de la Cueva de Altamira, cerca de Santander. Representan estas pinturas, 
distintos animales –toros, ciervos, caballos- y es admirable la exactitud con que reproducen las 
posturas y movimientos de estos. Han pasado muchos siglos sin que los pintores hayan sabido pintar 
tan bien como aquellos hombres primitivos, los animales y su manera de andar y galopar, saltar o 
tenderse” (Pemán 1939-40: 12). 
En una línea evolucionista lineal: los hombres que primero vivieron en España, hace muchos 
milenios, “eran muy ignorantes e inhábiles”. Después llegaron otros hombres más 
inteligentes, más robustos y “mejor formados de cuerpo”, que vivían en cuevas en el 
Cantábrico, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y otros puntos (RAH 1930: 3). 
Algunos autores se permiten matizar la importancia de Altamira: 
“Tan notables son las pinturas de la caverna de Altamira que ha sido llamada ésta por Dechelette 
Capilla Sixtina del arte cuaternario. [...].Y aún mayor interés, si cabe, ofrecen las pinturas rupestres de 
la España oriental y del Sudeste” (Moreno 1926: 20-21). 
Para algunos autores resulta asombroso que hombres “rudos” como aquellos pudiesen ser 
artistas, lo que podría ser un indicio del carácter religioso de las pinturas (Arévalo 19??). 
“Los españoles primitivos eran rudos e ignorantes, no sabían leer ni escribir, porque no había 
escuelas ni se había inventado la escritura” (Edelvives 1944: 11). 
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“En la Historia Sagrada leemos que la ignorancia fue una de las consecuencias del pecado de 
nuestros primeros padres. Ello explica el escaso nivel cultural en que aparecen las razas primitivas” 
(Edelvives 1958: 13). 
“Cazador nómada que supo sin embargo esculpir y dibujar, creando el arte rupestre” (Ballester 1929a: 
12) 
“De sus aptitudes artísticas son testimonio las figuras talladas en hueso, y, sobre todo, la decoración, 
hecho con negro y rojo, de sus cuevas, entra las que notable la de Altamira (Santillana del Mar, 
Santander), cuyo techo está lleno de figuras que manifiestan rara habilidad para el dibujo del natural” 
(Ruiz 1930: 9) 
“Aquellos hombres que vivían en España varios miles de años antes de las civilizaciones egipcia y 
mesopotámica, “conocedores del fuego y con cierta organización social, sorprenden con su 
florecimiento artístico rupestre del fondo de las grutas, con representaciones de estilos naturalistas y 
finalidad mágica, reuniendo figuras por lo general de animales, en las cuevas del Norte de la 
Península, singularmente en Altamira, llamada la capilla Sixtina del arte primitivo, del Castillo y la 
Pasiega (Santander) y Pindal y Cueva del Buxu (Asturias), donde están representados con tierras 
rojas el gran ciervo, caballos, jabalíes, el elefante y los bisontes” (Serrano 1932: 9) 
 
Valor artístico 
En una minoría de casos el juicio estético no está explícitamente condicionado por visiones 
evolucionistas, y se recurre a una descripción de tipo objetivista que elude pronunciarse más 
de la cuenta sobre si se trata de una obra avanzada a su tiempo o no (aunque precedida de 
una reivindicación de la figura de Sanz de Sautuola: ver cita del mismo autor, más arriba). 
“Las pinturas están principalmente en el techo de una caverna situada al fondo izquierda de una gran 
cueva. Representan buen número de bisontes, jabalíes, un caballo salvaje y una cierva. Ha sido 
empleada la policromía, y con gran sentido artístico y técnico se han aprovechado los salientes y 
protuberancias de la roca para dar mayor verosimilitud y vida a algunas figuras” (Bermejo 1939: 14). 
Para otros autores, lo más significativo del período paleolítico es la misma existencia de la 
expresión artística, en momentos en los que la caracterización de la prehistoria a través de 
la arqueología todavía se integraba plenamente en el paradigma histórico-cultural: 
“Lo más característico de esta civilización es el arte” (García 1931: 24). 
 
¿Qué valores son y/o han sido transmitidos mediante la inclusión de Altamira como 
contenido docente? 
Aparte de los específicos vinculados a la reivindicación de los valores patrios y religiosos, 
identificables hasta los años ’70, hay algunos elementos también reseñables. Se entiende 
que los valores positivos ya forman parte de algunos de los ítems relatados hasta el 
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momento (como el valor estético), por lo que ahora nos referiremos excusivamente a otros 
valores, algunos intrínsecamente negativos. 
 
Valor documental 
En general, se puede afirmar, de acuerdo con Ruiz y Álvarez (1997, 1998), que el nivel 
medio de los libros de texto en España, en cuanto a los conocimientos explícitos, siempre ha 
sido más bien mediocre y con un retardo importante respecto a los avances científicos. 
Pocas excepciones hemos podido documentar en este sentido. Hemos visto algunos 
ejemplos de cómo las alusiones a los valores arqueológicos e históricos de Altamira suele 
estar supeditadas a sus connotaciones simbólicas e identitarias (cuando no a otras, que 
veremos más abajo), o infravaloradas respecto a sus cualidades estéticas. 
Quizá una de las más notables excepciones a esta tendencia, cuya singularidad se acentúa, 
además, por el año de su publicación (1900, dos años antes del escrito de Cartailhac), sea 
el volumen de Rafael Altamira Historia de España y de la civilización española5. En su 
epígrafe dedicado a “La raza de Cro-Magnon” (Altamira 1900: 37-40), nos dice: 
“Los cadáveres sepultábanse juntamente con sus armas, utensilios y objetos de adorno, de donde se 
ha deducido que los hombres de estos tiempos rendían culto á los muertos, como se sabe de muchos 
pueblos de fecha posterior y de los salvajes actuales. También del uso de amuletos se ha deducido 
que profesaban alguna creencia religiosa; así como de las insignias antes nombradas, el hecho de 
existir ya diferencias de clase y jerarquía social ó política. Los puntos reconocidos en España como 
pertenecientes al período magdaleniense, ´o que contienen objetos que corresponde á ese arte, son: 
la cueva de Altamira (Santander), la de Serinyá y quizá la de Mondúber (Valencia)” (Altamira 1900: 
37-40). 
Bien es cierto que el autor se está refiriendo a los elementos arqueológicos documentados 
hasta ese momento en la cueva y no a las pinturas, todavía no reconocidas por la academia, 
pero, más allá del uso, normal en la época, de conceptos como el de “raza” (no en este 
fragmento) o “salvaje”, y de lo aventurado de las hipótesis manejadas (no lo era en su 
momento), es indudable que el tono didáctico y el lenguaje preciso empleado son una 
excepción dentro de la muestra documentada, incluyendo la mayoría de los manuales 
publicados medio siglo más tarde6. 
 
Exaltación 
Por exaltación entendemos, en nuestro contexto, el impulso que fundamenta las supuestas 
virtudes y cualidades de un determinado elemento frente a otros. En nuestro caso, está 
intrínsecamente ligado al valor político-simbólico de Altamira y a la supuesta “superioridad” 
                                                
5 Fontana 2006 también nos recuerda la prohibición de esta “obra maestra de nuestra historiografía” por parte 
del régimen fascista. 
6 En el anexo a este informe se incluyen algunas páginas de este volumen excepcional. 
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del sitio sobre otros, y esto, como se puede apreciar, no parece ser una tendencia en declive 
en relación con Altamira, al menos hasta los años ’80: 
“Las mejores pinturas que de ellos han quedado están en la cueva llamada de Altamira (Santillana del 
Mar, provincia de Santander). Representan, en colores, bisontes, caballos, jabalíes y ciervos, y son 
de lo mejor que por entonces se hizo en Europa” (RAH 1930: 5). 
“Los ejemplares más hermosos se encuentran en la Cueva de Altamira, cerca de Santillana del Mar 
(Santander), pintados en colores matizados, rojo y negro (fig.6).” (García 1931: 26) 
“Altamira sobre toda ponderación: la mejor del mundo” (Jaén 1932: 20). 
El más bello lugar del arte rupestre cuaternario que ha aparecido ante los ojos del mundo es la Cueva 
de Altamira, cituada cerca de Santillana del Mar, provincia de Santander (Manrique 1936: 20). 
“como las de la Cueva de (13) Altamira, una de las más hermosas del mundo, o las de Pasiega o del 
Castillo” (Santamaría 194?: 13) 
“Han adquirido fama mundial por este concepto la cueva de Altamira, la del Castillo y de la Pasiega 
en Santander, Cogul (Lérida), Alpera (Albacete) y Valltorta (Castellón)”. (SM 1940: 24, SM 1944: 22). 
“Las más notables de estas pinturas que se han conservado hasta nuestros días, son las de la cueva 
de Altamira, en la provincia de Santander” (Llano 1940: 3). 
“Las mejores pinturas rupestres se encuentran en la cueva de Altamira, que un gran prehistoriador –
Dechelette-, ha denominado “Capilla Sixtina del arte cuaternario” (Santamaría 195?: 11) 
“A pesar de haber sido la primera cueva que se conoció, ninguno de los descubrimientos posteriores 
la ha superado. Con toda justicia continúa llamándosela “Capilla Sixtina” del arte cuaternario” (Blasco 
1970: 11). 
“Las pinturas de Altamira (Santander) son las más geniales de todas” (Rastrilla 1975). 
“Las pinturas más antiguas se han descubierto en España, Francia, Italia y hasta los Urales. 
Constituyen la cima del arte cuaternario las pinturas de las cuevas de Altamira, en Santander, y de 
Niaux y Lascaux en Francia” (Rodríguez 1980: 15-16). 
 
Racismo 
Contra lo que pudiera parecer, y teniendo en cuenta que es una muestra fragmentaria, no se 
han encontrado evidencias explícitamente racistas o, cuando menos, de un racismo no 
achacable al contexto valorativo coetáneo de los textos (evitando tendencias presentistas): 
así, como ya se ha visto, hay algunas referencias al supuesto carácter inferior de las razas y 
culturas paleolíticas (Cro-Magnon es la más citada), pero no se han detectado 
extrapolaciones a contextos contemporáneos, ni siquiera en el volumen editado por Falange 
Española en 1939, en el que, tras hablar de la importancia de la influencia africana en el 
origen de la nación española (un tema relacionado con el africanismo de la sublevación 
militar en sus orígenes), se dice: 
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“Después de las primeras generaciones cuya civilización puede conocerse por las maravillosas 
cuevas de Altamira...” (s.n. 1939: 8). 
Todo esto sin que se pueda negar el papel jugado por el concepto de raza en los orígenes 
de la nación española (Ruiz y Álvarez 1997), constituyendo la base de la misma y la 
condición necesaria para la posterior unidad política y, como culminación, la expansión 
colonial (Ruiz 1930: 8-9). Esto no significa necesariamente, sin embargo, que el manejo del 
concepto “raza” por parte de algunos autores comporte ningún tipo de prejuicio (véase como 
ejemplo el ya citado Altamira 1900: 37 y ss.). 
 
Sexismo 
La totalidad de los manuales consultados usan el término “hombre” o “hombres” para 
referirse a los seres humanos. Hay pocas dudas acerca de que esto siga siendo una 
tendencia hegemónica. 
Por otro lado, las escenas o reconstrucciones documentadas ocultan e invisibilizan a las 
mujeres, siempre en plano secundario o simplemente ausentes (Querol 2013, por citar una 
referencia reciente), con la excepción de la recreación del descubrimiento de las pinturas por 
María Faustina Sanz Rivarola (figura 13) y de uno de los manuales, específicamente 
destinado a las mujeres (Guirnaldas de la historia. Historia de la cultura española contada a 
las niñas). 
“De las más remotas edades quedan en España cuevas maravillosas, donde los primitivos españoles 
dejaron pintados animales, escenas de caza y de guerra y figuras humanas. La más famosa de estas 
cuevas es la de Altamira (Santander), pero no tiene dibujos que representen mujeres” (Serrano 1956: 
17). 
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Figura 13: Muntada 1942 
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CONCLUSIONES 
Como ya se explicó al principio, el corpus documental recopilado es una muestra amplia, 
pero incompleta. Sería necesario recopilar manuales desde los años ’60 hasta la actualidad, 
considerando además el hecho de la diversidad de planes de estudio derivados de la 
descentralización de competencias autonómicas en materia educativa. Una muestra mayor 
sin duda reflejaría con más precisión la evolución reciente experimentada por el tema 
“Altamira” en los manuales escolares españoles. 
Por lo que respecta a los contenidos, sería necesario un análisis de contenidos acorde a la 
potencialidad del tema, utilizando las técnicas y métodos que se han desarrollado en las 
últimas décadas y que aportaría una grado de fiablidad mucho mayor a los resultados. 
Por último, también en lo que respecta a la imagen sería necesario un análisis mucho más 
exhaustivo, y con base en técnicas específicas de la semiótica. 
No obstante todo lo anterior, creemos que es factible aventurar algunas conclusiones o 
recomendaciones más allá de los resultados discutidos en el presente informe: 
-Sería conveniente desligar, en los libros de texto, los valores documentales que Altamira 
posee, en tanto testimonio histórico de sociedades desaparecidas, de sus cualidades 
estéticas, apreciables separadamente (aunque no independientemente) del contexto 
histórico que las hizo posibles. 
-Sería deseable minimizar o erradicar aquellos elementos que contribuyen a distorsionar la 
imagen que del pasado se ofrece a los escolares, al transmitir, implícita o explícitamente, la 
idea de que valores contemporáneos (como la identidad nacional o regional, o el consumo 
masivo) son extrapolables a un pasado en el que no existían. 
-Sería deseable introducir mecanismos de corrección de los valores discriminatorios (de 
género, étnicos o de cualquier otro tipo) en relación con las representaciones que los libros 
de texto hacen sobre el pasado, pero evitando visiones presentistas que pretenden obviar o 
anular la constatación de que ese tipo de discriminaciones sí pudieron darse (y de hecho lo 
hicieron, y lo siguen haciendo) en el pasado. 
-Sería conveniente introducir la perspectiva patrimonial en el tratamiento dado a Altamira en 
los libros de texto. Dándole la vuelta al argumento, se podría decir que sería muy 
conveniente que, tomando el caso de Altamira como paradigma, se tratase de fomentar en 
el alumnado la conciencia de la fragilidad de algunos bienes patrimoniales y de la necesidad 
de adoptar medidas necesarias para compatibilizar el uso y difusión de los bienes con su 
conservación. 
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ANEXOS 
ANEXO I: Dossier documental 
Este anexo está formado por una selección de páginas correspondientes a diversos libros 
de texto y manuales escolares en los que se hace mención explícita a Altamira. Su finalidad 
es aportar documentación de interés para la elaboración del estudio “Altamira en la escuela”, 
en el proyecto Valor Social de Altamira, dirigido por el Instituto de Ciencias del Patrimonio 
(Incipit, CSIC) dentro del Programa para la Conservación Preventiva y Régimen de Acceso 
de la Cueva de Altamira (2012-2014), programa promovido por la Subdirección General de 
Museos Estatales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), y coordinado desde el 
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). 
Los libros consultados para la elaboración del presente dossier forman parte del fondo del 
proyecto de investigación MANES (Manuales Escolares Españoles), ubicado en la Biblioteca 
Central de la UNED. 
El dossier incluye la siguiente documentación: 
-Tabla de síntesis en la que se incluyen los diferentes títulos seleccionados y las referencias: 
autoría, fecha, título, curso, editorial y otras referencias de interés. El orden de reproducción 
se corresponde con la fecha de edición, siempre que sea conocida. Las primeras cuatro 
fichas son de fecha desconocida. Aquellas fechas no exactas (por década) se han insertado 
entre las demás por aproximación. 
-Cada ficha está formada por la referencia básica (autor, año, título), la primera página del 
volumen (no en todos los casos), y las páginas (entre 1 y 4 por volumen) en las que se hace 
referencia a Altamira. Se ha procurado, siempre que haya sido posible, reproducir un 
fragmento de texto suficientemente significativo, a fin de proporcionar un contexto 
interpretativo para las referencias. 
-La inclusión de varias ediciones de una misma obra y/o una misma autoría tiene por 
objetivo el verificar la permanencia o el cambio de los contenidos de los respectivos textos 
en las suecesivas ediciones. No obstante, cada ficha se ha integrado en el lugar 
correspondiente a la fecha de edición. 
-En otros casos, se han seleccionado manuales coetáneos de distintas editoriales, a fin de 
constatar similitudes y diferencias en el tratamiento dado a Altamira por cada una de ellas.
  
Autor/a Año Título Curso Editorial Otros 
Aznar, Luis s.a. Historia. Libro de lecturas. Primer curso ELP, Madrid  
Cejador y Frauca, Julio s.a. Tierra y alma española  Sucesores de Rivadeneyra, 
Madrid 
 
Arévalo Cárdenas, Juan 19?? Historia de España  Editorial Bibliográfica Española Dibujos de 
S. Prieto 
s.n. 19?? Historia de España Curso 
primero 
Editorial Bibliográfica Española, 
Madrid 
 
Altamira y Crevea, Rafael 1900 Historia de España y de la Civilización Española. Tomo I  Librería de Juan Gili, Barcelona  
Moreno Espinosa, Alberto  1917 Compendio de Historia de España distribuido en lecciones  Tipografía El Anuario de la 
Exportación, Barcelona 
Segunda 
enseñanza 
Ballester y Castell, Rafael 1921 Curso de Historia de españa. Obra ilustrada con mapas y 
grabados 
 Talleres Gráficos Lux, Gerona Segunda 
edición 
refundida 
s.n. 1924 Historia : [España y Universal] : grado superior  Saturnino Calleja, Madrid  
Moreno Espinosa, Alberto  1926 Compendio de Historia de España distribuido en lecciones  Editorial Atlante, Barcelona Nuevamente 
corregida 
por F. Morán 
Pla Cargol, Joaquín 1929 Las Civilizaciones: el arte, las ciencias, las costumbres.
Libro 6º del método completo de lectura 
 Dalmáu Carles, Pla, S.L., Gerona  
Ballester y Castell, Rafael 1929 Nociones de historia universal Segunda 
enseñanza 
s.n. Segunda 
edición 
Ballester y Castell, Rafael 1929 Curso de Historia de España  Talleres Gráficos de la S.G. de P., 
Barcelona 
 
Ruiz Amado, Ramón 1930 Compendio de historia de España  Editorial Librería Religiosa, 
Barcelona 
 
Real Academia de la Historia 1930 Historia de España para uso de las escuelas primarias Primer grado Compañía general de Artes 
Gráficas, Madrid 
 
García Martínez, E. y Medina 
Bravo, M.  
1931 Historia de España  s.n. No en 
MANES 
Jaén, Antonio 1932 Historia de España. Tomo I: los orígenes y el dualismo 
arábigo-hispano, Edades antigua y media 
 Imprenta y librería de Eulogio de 
las Heras, Sevilla 
 
Bermejo de la Rica, Antonio 1932 Síntesis de historia de España  Tipografía y Encuadernación de 
Senén Martín, Ávila 
 
Serrano Puente, V. 1932 Curso de Historia de España  Artes Gráficas Afrodisio Aguado, 
Valladolid 
 
Comas, María; Ballester y 1932 Síntesis de geografía e historia. Separata de “Síntesis de  Gráfica administrativa, Madrid?  
  
Autor/a Año Título Curso Editorial Otros 
Castell, Rafael y Ballester 
Escalas, Rafael. 
? la enseñanza media” 
Linacero, Daniel G. 1933 Mi primer libro de historia  Imprenta y Librería Afrodisio 
Aguado, Valladolid 
Dibujos M. 
Trillo 
(Cubierta) 
Jaén, Antonio 1934 Prehistoria y edad antigua Segundo 
curso de 
bachillerato  
Imprenta y librería de Eulogio de 
las Heras 
 
Manrique, Gervasio 1936 La historia de España en la escuela  Aguilar, Madrid  
s.n. 1939 Lecciones de historia de España  Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, Sección 
Femenina, Madrid 
 
Bermejo de la Rica, Antonio 1939 Historia y geografía : segundo curso del Bachillerato, Plan 
1938 
Segundo 
curso 
bachillerato 
Imprenta Helénica, Madrid Plan 1938 
Pemán, José María 1939-
40 
La historia de España contada con sencillez. Para los 
niños... y para muchos que no lo son 
 Establecimientos Cerón y Librería 
Cervantes, Cádiz 
 
s.n. 194? Historia de España. Segundo grado Segundo 
grado 
Magisterio español, Madrid Primera 
enseñanza. 
Ascarza? 
Santamaría Arández, Álvaro 194? Historia de España  Imprenta de Bernardo Ferragut, 
Palma 
 
Bermejo de la Rica, Antonio 1940 Nociones generales de geografía general e historia de 
España 
Primer curso 
del 
bachillerato 
Tipografía y Encuadernación de 
Senén Martín, Ávila 
Plan 1938 
S.M. 1940 Manual de Historia de España y lecturas históricas  Hijos de Santiago Rodríquez, 
Burgos 
 
Llano, Alberto 1940 Compendio de historia de España  I.G. Seix Barral editores, 
Barcelona 
Segunda 
edición 
Pla Cargol, Joaquín 1941 Las Civilizaciones: el arte, las ciencias, las costumbres.
Libro 6º del método completo de lectura 
 Dalmáu Carles, Pla, S.L., Gerona Nueva 
edición 
León Domínguez, José 1941 Figuras y momentos de España  Ediciones Ars, Barcelona  
Asián Peña, José Luis 1941 Elementos de geografía regional e historia de España Segundo de 
bachillerato 
Bosch, Barcelona Plan vigente 
Muntada Bach, José 1942 Santa tierra de España  Imprenta-Editorial Altés, 
Barcelona 
Ilustraciones 
de Junceda 
  
Autor/a Año Título Curso Editorial Otros 
Sobrequés Vidal, Santiago 1944 Hispania: Curso de historia  Ediciones Teide, Barcelona  
S.M. 1944 Manual de Historia de España y lecturas históricas  Hijos de Santiago Rodríquez, 
Burgos 
Tercera 
edición 
Edelvives 1944 Historia de España  Primer grado Luis Vives, Zaragoza  
Medina, Valentín 1948 Historia antigua y media (Curso sintético)  Estudios Clásicos, Madrid  
Santamaría Arández, Álvaro 195? Historia Universal  Imprenta de Bernardo Ferragut, 
Palma 
Plan 1953 
Andrés Zapatero, Santiago  1953 Nociones de historia de la cultura y del arte Quinto curso 
de 
bachillerato 
Élite, Barcelona  
Comas, María 1954 Historia de la cultura y del arte  Ediciones Sócrates, Barcelona  
Serrano de Haro, Agustín 1956 Guirnaldas de la historia. Historia de la cultura española 
contada a las niñas 
Enseñanza 
primaria 
Editorial Escuela española, 
Madrid 
 
Serrano de Haro, Agustín 1957 Yo soy español Primer grado Editorial Escuela Española, 
Madrid 
Dibujos de 
José López 
Arjona 
Edelvives 1958 Historia de España. Segundo grado. Segundo 
grado 
Editorial Luis Vives, Zaragoza  
Comas, María 1962 Historia de España y de su civilización. Primera parte: 
tiempos antiguos y medios 
 Ediciones Sócrates, Barcelona  
Grima Reig, Juan M. y Cascant 
Navarro, Vicente 
[entre 
1960 
y 
1970] 
Historia de España y Geografía histórica de España Quinto curso López Mezquida, Valencia  
Blasco Cea, Juan 1970 Historia antigua y media universal y de España Tercer curso Editorial Bruño, Madrid  
Rastrilla Pérez, Juan y Arenaza 
Lasagbaster, J.J. 
1975 Geografía e historia : área social 6ª EGB Ediciones S.M., Madrid  
Fernández, Antonio et al. 1978 Occidente : historia de las civilizaciones Primero de 
BUP 
Editorial Vicens Vives, Barcelona  
Balanzá, Manuela et al. 1980 Ibérica: geografía e historia de España y de los países 
hispánicos 
Tercer curso Editorial Vicens Vives, Barcelona  
Rodríguez Gordillo, José 
Manuel et al. 
1980 Historia de las civilizaciones y del arte  1º de 
Bachillerato  
Bruño, Madrid  
Domínguez Ortiz, Antonio et al. 1980 Historia de las civilizaciones y del arte 1º (sic) Anaya  
Equipo Aula 3 1985 Bóveda: ciencias sociales 6º de EGB Anaya, Madrid  
Roa Rodríguez, Manuel et al. 1986 Geografía e Historia de España y de los países hispánicos  3ª de BUP Ediciones Didascalia, Madrid  
  
Autor/a Año Título Curso Editorial Otros 
Álvarez Osés, José Antonio et 
al. 
1992 Geografía e historia de España y de los paises 
hispánicos 
3ª BUP Santillana, Madrid  
Cisneros Fraile, Francisco et al. 1996 Geografía e Historia de España y de los países hispánicos 3ª BUP ECIR, Valencia  
Krause Morales, Marianne et al. 2002 Geografía e historia 1º ESO Editex  
García de Cortázar, Fernando 
et al. 
2004 Historia  2º de 
bachillerato 
Anaya, Madrid  
Albet i Mas, A. et al. 2007 Demos 1 : Ciencias Sociales, Geografía e Historia  1º ESO Editorial Vicens Vives, Barcelona  
  
 
